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1934—1986-IG 
Összeállította: 
HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL MÁRIA 
Bibliográfiánk BENKŐ LÁSZLÓ megjelent publikációit tartalmazza az 1986-os 
évvel bezárólag. Az anyaggyűjtésnél lehetó'leg a teljességre törekedtünk. A bibliog-
ráfiában a műveket megjelenési évük szerint csoportosítottuk. Az egyes éveken belül 
a sorrend a következő': önálló könyvek, tanulmányok, önálló főiskolai tankönyvek, 
jegyzetek, kisebb cikkek, recenziók. 
Bibliográfia 
1934. 
1. A „Halott vőlegény" története (balladatípus-tanulmány); (doktori értekezés). Marosvásárhely, 
1934. 1—62. p. 
1936. 
2. Adalékok a „Halott vőlegény" balladatípus történetéhez. = Ethnográfia-Népélet, 1936. XLVII. 
évf. 26—34. p. 
3. Betyárok és boszorkányok az Alföldön. = Szabolcsi Szemle, 1936. m . évf. 3—4. sz. 98—105. p. 
4. A jóslás. = Szabolcsi Szemle, 1936. III. évf. 3—4. sz. 218—221. p. 
1939. 
5. Magyar mitológia — százéves szemmel. = Keresztyén Igazság, 1939. 2. sz. VI. évf. 55—58. p. 
6. Szeged-Felsőtanya népe. = Ethnográfia-Népélet, 1939. L. évf. 347—358. p. 
1940. 
7. A soproni Nemes Magyar Társaság. = Soproni Szemle kiadványa, 1940. 84. sz. 1—6. p. 
1941. 
8. A falukutatástól a nemzetnevelésig. = Soproni evangélikus líceum évkönyve, 1941. 4—10. p. 
(Szerk. Ruhmann Jenő) 
9. Védjük és ápoljuk néphagyományunkat. = Magyar Lélek, 1941. ÜL évf. 339—343. p. 
1942. 
10. Cseri Péter három elbeszélése. Budapest, 1942. Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatban 
(Szövegkiadás bevezető tanulmánnyal.) 1—114. p. 
11. Műhelytitkok a nevelésben. = Magyar Lélek, 1942. IV. évf. 8. sz. 338—342. p. 
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1943. 
12. A falukutatástól a nemzetnevelésig. (Tanulmányok a néprajztudomány köréből) Budapest, 
1943. 1—117. p. 
13. Kirándulás az új német szellem birodalmába. = Keresztyén Igazság, 1943. 273—277. p. 
14. Végvári irodalomszemlélet. = Soproni Helikon, 1943. 10^11. p. 
15. Új Európa az újabb német szakirodalom tükrében. = Új Európa, 1943. 672—678. p. 
16. A Frankenburg Irodalmi Kör 1942/43. működési éve. Sopron, 1943. 1—32. p. 
1944. 
17. Iskolalátogatás a háborús Németországban. = Protestáns Tanügyi Szemle, 1944. 90—93. p. 
1947. 
18. Az elfelejtett hanem. = Magyarosan, 1947. XVI. évf. 81—88. p. 
19. Diákparlament. = Sorsunk (Pécs), 1947. 455—457. p. (Benedek L.) 
20. Madárlátta kenyér. = Sorsunk (Pécs), 1947. 389—391. p. 
21. Modern nevelők. = Sorsunk (Pécs), 1947. 590—591. p. 
22. Soproni Vándortűz (Szerkesztés), 1947. 1—24. p. 
23. Irodalmi élet. = Uo. 6—7. p. 
1948. 
24. Nevelők a Parasztpártban. = Szabad Szó, 1948. november 16. 3. p. 
1949. 
25. Két színdarab az irodalmi órán. = Köznevelés, 1949. 666. p. 
26. A nyíregyházi állami Petrőczy Kata leánygimnázium évkönyve 1948—49. (Szerkesztés), 
Nyíregyháza, 1949. 1—16. p. 
1950. 
27. A helyesírás kérdéséhez. = Köznevelés, 1950, 134. p. 
28. Nyelvtan- és helyesírástanítási módszeremből. = Köznevelés, 1950. 293. p. 
29. Az olvasó kritikája. = Csillag, 1950. április, 64. p. 
1951. 
30. Levéld Diósgyőrből. = Művelt Nép, 1951, 6., 32. p. 
31. Egy unalmas család. (Műford.) = Nők Lapja, 1951. 36., 8. (Benedek L.) 
32. Ismerjük meg értékeinket! = Észak-Magyarország, 1951. október 7. 6. p. 
33. Miért hallgatnak a miskolci írók? = Észak-Magyarország, 1951. szeptember 13. 4. p. 
34. Anna Seghers: A hetedik kereszt. (Rec.) = Köznevelés, 1951. 511. p. 
35. Arzsanov—Jarosev: Az ellenség hátában. (Rec.) = Köznevelés, 1951. 656. p. 
1952. 
36. Arany János (Halálának 70. évford.) = Észak-Magyarország, 1952. október 22. 4. p. 
37. Irodalmi hagyományunk népszerűsítése Borsod megyében. = Népművelési Híradó, 1952. 3. 
sz. 13—14. p. 
1953. 
38. Veres Péter írói nyelvéről. = Magyar Nyelvőr, 1953. LXXVn. évf. 192—194. p. 
39. Az irodalom népszerűsítésének új formája. = Művelt Nép, 1953. 1. 15. p. 
40. Petőfi Sándor (Születésének 130. évford.) = Észak-Magyarország, 1953. január 1. 3. p. 
41. A Borsod megyei irodalmi szakosztály munkájáról. = ITT Híradó, 1953. 13. sz. 8—12. p. 
42: Szigligeti Ede (Halálának 75. évford.) = Észak-Magyarország, 1953. január 13. 6. p. 
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1954. 
43. Mellérednelt mondatok. Főiskolai jegyzet, 1954. 1—46. p. 
44. Veres Péter mondatfűzése. (Akadémiai prémiumban részesített dolgozat.) 1954. 1—46. p. 
45. Az iskolai elemzés kérdései. = Magyar Nyelvőr, 1954, LXXVm. évf. 42. p. 
46. Hozzászólás a Nyelvművelésünk főbb kérdései vitához. = Magyar Nyelvőr, 1954. LXXVIIL 
évf. 150—152. p. 
47. Sásdi Sándor: Ruzsinka. = Magyar Nyelvőr, 1954. LXXVm. évf. 433—435. p. 
48. írói ösztönösség vagy tudatosság? = Új Hang, 1954. ü l . évf. 118—127. p. 
49. „Nyomodat mossák őszesők." = Tiszatáj, 1954. 139—140. p. 
50. Tudományos vagy gyakorlati nyelvművelés" = Anyanyelvünk az iskolában, 1954. 1. sz. 25— 
26. p. 
51. Irodalmi vagy köznyelv? = Kohó (Miskolc), 1954. 2. sz. 58—59. p. 
52. Nyelv és kultúra. = Dél-Magyarország, 1954. december 16. 4. p. 
1955. 
53. Vere Péter stílusművészete (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság felszabadulási pályázatán 
pályadíjat nyert munka). 1955. 1—324. p. 
54. Hangtan. Főiskolai jegyzet (Mucsi Józsefnéval társszerző). 1955. 1—102. p. 
55. Az emfatikumok kérdéséhez. = Magyar Nyelv, 1955. LI. évf. 478—480. p. 
56. Hallgatóink nyelvi tudatosságra nevelése. Módszertani dolgozatok (Szegedi Pedagógiai Főis-
kola) H. 1955. 9—11. p. 
57. A főiskolai felvételi vizsgák néhány tanulsága. = Köznevelés, 1955. 13—15. p., 343—344. p. 
58. A szépen szólás művészetéről. = Széphalom (Miskolc), 1955. 1. sz. 108—114. p. 
59. A nyelvi kifejezőkészség fejlesztéséről. = Szegedi Egyetem, 1955. 8. sz. 3. p. 
1956. 
60. Mondattan IH. Főiskolai jegyzet. 1956. 1—70. p. 
61. Mégpedig vagy éspedig? = Magyar Nyelvőr, 1956. LXXX. évf. 306—314. p. 
62. Hozzászólás az akadémiai leíró nyelvtani vitához. = MTA I. Oszt. Közi. X. 1956. 355—357. p. 
63. A szó mint stíluselem. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1956. 9—21. p. 
64. Felszólalás a ü l . Országos Nyelvészkongresszuson. Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjá-
rástörténet. 1956. 193—195. p. 
65. Helyesírási helyzetkép a főiskolai felvételi vizsgák tükrében. = Köznevelés, 1956. 370—371. p. 
66. „Hátra van még a fekete leves." = Tiszatáj, 1956. 1. sz. 54—56. p. 
67. Nyelv és Irodalom. = Tiszatáj, 1956. 2. sz. 117—119. p. 
68. Széljegyzet a Körhintához. = Színház és Filmművészet, 1956. 235—236. p. 
69. A nyelvi jellemzés kérdéséhez. = Színház és Filmművészet, 1956. 371—372. p. 
1957. 
70. A szépirodalmi művek stilisztikai elemzése I. (Akadémiai prémiumban részesített dolgozat), 
1957. 1—80. p. 
71. Két számadás. = Magyar Nyelvőr, 1957. LXXX. évf. 45—58. p. 
72. Magyar nyelvhelyesség. = Magyar Nyelvőr, 1957. LXXX. évf. 332—337. p. 
73. Juhász Gyula költői nyelvének szótári feldolgozása. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 
5—26. p. 
74. Justh Zsigmond, Fuimus. (Sajtó alá rendezés bevezető tanulmánnyal.) Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 1957. 1—29. p. 
1958. 
75. Stilisztikai szemlélet, nyelvtani kategorizálás. = Magyar Nyelv, 1958. LIV. évf. 305—311. p. 
76. Atmoszféra. = Magyar Nyelvőr, 1958. LXXXII. évf. 168—169. p. 
77. Hozzászólás a „Három mondat elemzésé"-hez. = Magyar Nyelvőr, 1958. LXXXII. évf. 197. p. 
78. Juhász Gyula bús szava. = Magyar Nyelvőr, 1958. LXXXII. évf. 351—357. p. 
79. Kisfaludy Károly elbeszélései. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1958. 3—29. p. 
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80. Megjegyzések az MSZMP művelődési politikájának irányelveihez. = Felsőoktatási Szemle, 
1958. VH. évf. 662—663. p. 
81. A Goethe-szótár előmunkálatai. = Világirodalmi Figyelő, 1958. IV. évf. 147—153. p. 
82. A helyesírás tanításának időszerű kérdései. = Köznevelés, 1958. 356. p. 
1959. 
83. Nyelvtani elemzések. (Szemere Gyulával társszerző) Budapest, Tankönyvkiadó, 1959.1—104. p. 
84. Vörösmarty és a korabeli színpadi beszéd. = Magyar Nyelvőr, 1959. LXXXHI. évf. 58—63. p. 
85. Juhász Gyula ö-zése. = Magyar Nyelvőr, 1959. LXXXDI, évf. 405—418. p. 
86. A kötőszó nélküli összetett mondatok kérdéséről. = Nyelvtudományi Közlemények, 1959. 
LXI. évf. 99—106. p. 
87. A mondatszerkezet stilisztikai elemzésének kérdései. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 
1959. 5—32. p. 
1960. 
88. A Juhász-szótár próbafüzete. = MTA I. Oszt. Közi. XVII. 1960. 307—320. p. (Különny.) 
89. Juhász Gyula „Milyen volt" című költeményének stilisztikai elemzése. = Magyar Nyelv, 1960. 
LVI. évf. 209—216. p. 
90. Az irodalmi nyelv kérdései. (Hozzászólás) Anyanyelvi műveltségünk. (Szerkesztő: Benkő 
Loránd.) Budapest, 1960. 268—269. p. 
91. Zolnai Béla hetven éve. = Magyar Nyelv, 1960. LVI. évf. 416—419. p. 
92. Bemerkungen über die Analyse der dichterischen Wortschatzes. = Weimarer Beitrage, 1960. 
345—351. p. 
93. Gertrúd Hager, Gesund bei Goethe. Eine Wortmonographie. = Weimarer Beitrage n . 1960. 
345—352. p. 
94. Juhász Gyula kedvenc szavai. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960. 3—14. p. 
(Különny.) 
1961. 
95. Stíluselemzési gyakorlatok. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1961. 165—181. p 
(Különny.) 
96. A mondatszerkezet mint stíluselem József Attila Favágó című versében. = Magyar Nyelvőr 
1961. LXXXV. évf. 446—448. p. 
97. Juhász Gyula „Magyar táj, magyar ecsettel" című versének stilisztikai elemzése. = Magyar-
tanítás, 1961. IV. évf. 200-203. p. 
1962. 
98. A szépirodalmi stílus elemzése. Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Budapest, 1962. 1—136. 
p. (Nyelvtudományi Értekezések 35. sz.) 
99. Az összetett mondat. Budapest, 1962. 1—128. p. 
100. A szóösszetétel mint az irodalmi nyelv alakulásának fokmérője. = Magyar Nyelvőr, 1962 
LXXXVI. évf. 45—52. p. 
101. Tájszók a szépirodalomban. = Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1962. 3—15. p. (Kü-
lönny.) 
102. Hogy nevezzük a nőket" = Magyar Nyelvőr, 1962. LXXXVI. évf. 169—171. p. 
103. Ismét a vessző használatáról. = Magyar Nyelvőr, 1962. LXXXVI. évf. 250—251. p. 
104. Alultervezés. = Magyar Nyelvőr, 1962. LXXXVI. 367. p. 
105. Oktatási reformunk és a nyelvi kultúra fejlesztése. = Felsőoktatási Szemle, 1962. XI. évf. 
152—154. p. 
106. Az írói szókincs vizsgálatának kérdései. = Filológiai Közlöny, 1962. v m . évf. 196—199. p. 
107. Mondatelmélet az iskolában. = Magyartanítás, 1962. V. évf. 148—151. p. 
1963. 
108. Leíró magyar nyelvtan. I. Hangtan. Budapest, 1963. 1—133. p. (Társszerző és szerkesztő.) 
109. Az és (s) kötőszó funkciója. = Magyar Nyelv, 1963. LIX. évf. 40—50. p. (Különny.) 
110. Mutatvány a Juhász-szótárból. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 
1963. 46—71. p. (Különny.) 
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1964. 
111. Az írói szótár. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1964. 77—100. p. 
(Különny.) 
112. Stíluselemzési módszerek. = Magyar Nyelv, 1964. LX. évf. 346—348. p. 
113. Képek a bulgáriai tanárképzésről. = Felsőoktatási Szemle, 1964. XIII. évf. 757—759. p. 
114. Slownik Jezyka Adama Mickiewicza. = Helikon, 1964. X. évf. 506—508. p. 
115. A szavak stilisztikai értékeléséről. = Nyelvtudományi Közlemények, 1964. LXVI. évf. 141— 
150. p. 
1965. 
116. Az írói szókincs vizsgálata. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1965. 
51—68. p. (Különny.) 
117. A stíluselemzés módszere. = Valóság, 1965. VII. évf. 58—67. p. 
118. Sztiliszticsni voproszi pri szosztavljanego na recsnik na otdelen piszatel. = Trudove na Visz-
csija Pedagogicseszki Insztitut, Tirnovo, 1965. 145—157. p. (Különny.) 
119. A Rozsdatemető stílusáról. = Magyar Nyelvőr, 1965. LXXXIX. évf. 42—45. p. 
120. „Lengyelben jártam..." = Magyar Nyelvőr, 1965. LXXXIX. évf. 331—333. p. 
121. Thomas Lee Crowell: Index to Modern English. = Magyar Nyelvőr, 1965. LXXXIX. évf. 503— 
504. p. 
122. A tanárképzés pedagógiai kérdései. (Szerk.: Csukás I.—Nagy I.) Szeged, 1965. 114—=115. p., 
195. p. (Hozzászólás) 
123. Vocabulario de Cervantes par Carlos Fernandez Gómez. = Helikon, 1965. XI. évf. 585—586. p. 
124. A Juhász Gyula-szótár. = MTA I. Oszt. Közi. 1965. XXII. 377—381. p. 
1966. 
125. Mondatelemzés. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1966. 3—17. p. 
(Különny.) 
126. Mutatvány a Juhász-szótárból. = Magyar Nyelv, 1966. LXH. évf. 248—256. p. 
127. Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. = Magyar Nyelvőr, 
1966. XC. évf. 325—327. p. 
128. Még egyszer az irodalmi nyelvről. = Nyelvtudományi Közlemények, 1966. LXVin. évf. 449— 
452. p. 
129. Wörterbuch zu Goethes Werther. = Helikon, 1966. XII. évf. 213—214. p. 
130. C. V. Bock: Wort-Konkordanz zur Dichtung Stefan Georges. = Helikon, 1966. XH. évf. 
376—377. p. 
1967. 
131. Szemantika, jel, jelentés — néhány újabb szakirodalmi mű tükrében. = Magyar Nyelvőr, 1967. 
XCI. évf. 91—96. p. 
132. A statisztikai minősítések realitása. (A magyar nyelv története és rendszere, szerk.: Imre Samu— 
Szathmári István) Budapest, 1967. 414—418. p. 
133. A Juhász-szótár szerkesztési forgatókönyve. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei, 1967. 17—57. p. (Különny.) 
134. Erna Merker, Wörterbuch zu Goethes Werther. = Deutsche Literaturzeitung, 1967. LXXXVÜI. 
évf. 328—330. p. (Különny.) 
135. A kiejtési variánsok kérdéséhez. (Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Szerk.: Grétsy László 
—Szathmári István.) Budapest, 1967. 176—179. p. (Hozzászólás) 
136. Elkészült a Dante írói szótár. = Tiszatáj, 1967. XXI. évf. 798—799. p. 
1968. 
137. Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok. Budapest, 1968. 1—430. p. (Társszerző és szerkesztő) 
138. Image littéraire et lexicographie. = Cahiers de lexicologie, 1968—I. XEL évf. 93—103. p. 
(Különny.) 
139. Képszerűség és lexikográfia. = Magyar Nyelv, 1968. LXVI. évf. 426—434. p. 
140. Halmozott mondatrészes mondatok. = Magyar Nyelvőr, 1968. XCII. évf. 446—452. p. 
141. Az írói szótár elmélete. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1968. 
51—76. p. (Különny.) 
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142. Über Funktion und spezifische Eigenschaften der Schritsteller — Wörterbücher. = Pedago-
gische Hochschule Postdam. Wissenschafliche Zeitschrift, Gesellschafts — und Sprachwissen-
schafliche Reihe. 1968. XII. 647—654. p. (Különny.) 
143. A pedagógia stílusa, a stílus pedagógiája. (A tanárképzés módszertani problémái. Szerk.: 
Szendrei J.—Drien K.) Szeged, 1968. 305—308. p. (Különny.) 
144. H. Merguet, Handlexikon zu Cicero. = Filológiai Közlöny, 1968. XTV. évf. 254—255. p 
145. A Goethe-szótár első kötete. = Helikon, 1968. XIV. évf. 170—171. p. 
1969. 
146. Az írói szótár teljessége. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1969. 
29—47. p. (Különny.) 
147. Nyelvtudományi konferencia Potsdamban. = Magyar Nyelvőr, 1969. XCUL évf. 165—166. p. 
148. Nyelvtudományi konferencia a potsdami pedagógiai főiskolán. = Felsőoktatási Szemle, 1969. 
X V m . évf. 311—312. p. 
1970. 
149. A vizsga mint a nevelés eszköze. (Korszerűség és nevelés a tanárképzésben. Szerk.: Hegedűs 
A.—Megyeri J.) Szeged, 1970. 215—220. p. (Különny.) 
150. Tájékoztató a Juhász Gyula-szótárról. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közle-
ményei, 1970. 67—81. p. (Különny.) 
151. Juhász Gyula és a macskajaj. = Magyar Nyelvőr, 1970. XCIV. évf. 117—118. p. 
152. Megjegyzések a Magyar Szinonímaszótárhoz. = Magyar Nyelvőr, 1970. XCTV. évf. 428— 
431. p. 
1971. 
153. Az írói szótár címszavai. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1971. 
101—124. p. 
154. Kontextus és lexikográfia. = Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad 
(Jugoszlávia), 1971. IH. 5—20. p. 
155. Az egyszavas mondatok funkciója. (A novellaelemzés új módszerei című kötetben. Szerk.: 
Hankiss Elemér) Budapest, 1971. 305—310. p. 
156. Műelemzés. = (Kárpátukrajnai) Igaz Szó, 1971. május 21. 
157. Az állítmány tanítása — felsőfokon. = Magyar Nyelvőr, 1971. XCV. évf. 65—69. p. 
158. Veres Péter leveleiből. = Tiszatáj, 1971. XXV. évf. 337—346. p. 
159. A szegedi „Magyar nyelv hetének" tapasztalatai. = Nyelv és Irodalom (TIT-tájékoztató), 
1971. 146—141. p. 
160. Bakfitty. = Dél-Magyarország, 1971. szeptember 25. 
1972. 
161. Juhász Gyula költői nyelvének szótára. Budapest, 1972. 1—930. p. 
162. Következetlen-e a nyelv? = Tiszatáj, 1972. XXVI. évf. 35—38. p. 
163. Mi drágul? = Élet és Tudomány, 1972. 5. szám, 230. p. 
164. Mondatszerkesztési gyakorlatok. = Magyar Nyelvőr, 1972. XCVI. évf. 187—191. p. 
165. Deme László: Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata (Rec.). = Magyar Nyelvőr 
1972. XCVI. évf. 233—238. p. 
166. Melinda és az Utónévkönyv. = Magyar Nyelvőr, 1972. XCVI. évf. 504—505. p. 
167. Szófajiság és íiói szótár. = Magyar Nyelv, 1972. L X V m évf. 443—449. p. 
168. Juhász Gyula költői nyelve szótárban. = Kincskereső, 1972. 3. szám. 29—30. p. 
169. Miért nem beszélünk szépen magyarul? = Miskolci Déli Hírlap, IV. 1972. május 18. 2. p. 
170. Az értelmezés az írói szótárban. = Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 
1972. 41—60. p. 
171. Gondolatok a magyar nyelv hetéről. = Nyelv és Irodalom (TIT-tájékoztató), 1972. 83—96. p-
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1973. 
172. Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke. I—II. = Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei, 1973. 95—122. p., 1974. 89—160. p. 
173. Juhász Gyula és a szépség. = Magyar Nyelvőr, 1973. XCVm. 284—291. p. 
174. Vocabulario Completo de Lope de Vega por C. F. G. (Rec.). = Helikon, 1973. XIX. évf. 175— 
176. p. 
1974. 
175. Über die Erläuterung der Stichwörter im Autorenwörterbuch. Zeitschrift für Phonetik, Sprach-
wissenschaft und Kommunikationsforschung 27/1—3. 1974. 19—24. p. 
176. A nyelvtanulással kapcsolatos tapasztalatokról. Anyanyelvünk az általános iskolában. Budapest 
1974. 117—119. p. 
177. Stílusszótár — írói szótár. = Nyelvtudományi Értekezések, 1974. 83. szám, 87—91. p. 
178. A tölgyfa árnyékában. Emlékek, gondolatok Veres Péterről. = Kincskereső I. 1974. 42—43. p, 
179. Összeesküdtem. (A nyelvész gondjai, gondolatai olvasás közben.). = (Pozsonyi) Irodalmi Szem-
le, 1974. XVn. évf. 151—155. p. 
180. „El vannak utazva..." = Magyar Hírlap, 1974. január 26. 3. p. 
181. Beszédversenyek Csehszlovákiában. = Magyar Nyelvőr, 1974. XCVm. évf. 383—384. p. 
182. Stíluselemzés és irodalomtörténet. = (Pozsonyi) Irodalmi Szemle, 1974. XVII. évf. 752—756. p. 
183. Ki beszél szépen magyarul? = (Pozsonyi) Új Szó, 1974. január 13. 11. p. 
184. Zsilkai Tibor: A stílus hírértéke. (Rec.) = Magyar Nyelvőr, 1974. XCVm. évf. 370—371. p. 
1975. 
185. Szenczi Molnár Albert-ünnepség Csehszlovákiában. = Nyelvünk és Kultúránk, 1975. X V m 
73. p. 
186. Zsilka Tibor: Stilisztika és satatisztika. (Rec.) = Magyar Nyelvőr, 1975. XCIX. évf. 236—238 .p. 
1976. 
187. Kazinczy nyelvművelő napok Kassán. = Magyar Nyelvőr, 1976. C. évf. 255—256. p. 
188. Kazinczy nyelvművelő napok Csehszlovákiában. = Nyelvünk és Kultúránk, 1976. június, 
79—80. p. 
189. A CSEMADOK 25 éve. = Nyelvünk és Kultúránk, 1976. június 82—84. p. 
1977. 
190. Nemzetiség, magyarság. = Alföld, 1977. XXVÜI. évf. 5. szám, 82—85. p. 
191. A magyar írói szótárak tanulságai. = Magyar Nyelvőr, 1977. Cl. évf. 85—94. p. 
192. Kommunikáció vagy stilisztika? = Magyar Nyelvőr, 1977. Cl. évf. 501—507. p. 
1978. 
193. Mondatszerkezeti sajátosságok Szenei Molnár Albert naplójában, (in Szenei Molnár Albert és 
a magyar késő-reneszánsz. Szerk.: Csanda S.—Keserű B.) Szeged, 1978. 83—90. p. 
194. A szimbólum. = Magyar Hírlap, 1978. január 7. 6. p. 
195. Szavak és számok. = Elet és Tudomány, 1978. 35. szám, 1093. p. 
196. A megszólításról. = Magyar Hírlap, 1978. június 10. 6. p. 
1979. 
197. Az írói szótár. Budapest, Akadémia' Kiadó, 1979. 1—276. p. 
198. Móra Ferenc hangja. = Magyar Nyelvőr, 1979. Cin. évf. 303—310. p. 
199. Hátra van még a fekete leves. = Édes Anyanyelvünk, I. 1979. 5. p. 
200. És vagy J? = Magyar Hírlap, 1979. július 14. 6. p. 
201. Kincskereső kis ködmön. = Magyar Hírlap, 1979. augusztus 11. 6. p. 
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1980. 
202. Durva szók a köznyelvben és a szépirodalomban, (in Tanulmányok a mai magyar nyelv szó-
készlettana és jelentéstana köréből. Szerk.: Rácz E.—Szathmári I.) Budapest, 1980. 5—13. p. 
203. Szavak és számok, (in Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk.: Felde Gy.—Grétsy L.) Budapest, 
1980. 14. p. 
204. Hogy, hogy nem. = Népszabadság, 1980. január 27. 14. p. 
205. Egyszerejtés és hasonlók. = Népszabadság, 1980. március 30. 14. p. 
206. Hétköznapi szóképek. = Magyar Hírlap, 1980. április 26. 6. p. 
207. Szóhangulat és változása. = Népszabadság, 1980. július 6. 14. p. 
208. Anyavers és szórólap. = Magyar Hírlap. 1980. november 22. 6. p. 
1981. 
209. Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. Bratislava, 1981. (Társszerző és társszer-
kesztő) 
210. Tudakozvány. = Népszabadság, 1981. június 25. 12. p. 
211. Hogy köszönjünk a nőknek? = Édes Anyanyelvünk, II. 1981. 4. szám, 7. p. 
212. Vámmentes házasság. = Magyar Hírlap, 1981. május 30. 6. p. 
213. Hangzósság és érthetőség. = Népszabadság, 1981. szeptember 6. 11. p. 
214. Jakab István, Nyelvünkről, nyelvünkért. (Rec.) = Nyelvünk és Kultúránk, 1981. szeptember 
85—87. p. 
215. A hangszín. = Magyar Hírlap, 1981. október 3. 6. p. 
1982. 
216. Kiss Júlia férjhezmegy. = Magyar Hírlap, 1982. február 12. 6. p. 
217. Szóképek, klisék. = Népszabadság, 1982. június 5. 16. p. 
218. Röpszótár Móra Ferenc műveiből. = Magyar Nyelvőr, 1982. CVI. évf. 51—61. p. 
219. Szaknyelvünk 1. = Magyar Nyelv, 1982. LXXVm. évf. 350—356. p. 
220. Szaknyelvünk 2. = Magyar Nyelv, 1982. LXXVm. évf. 466—473. p. 
1983. 
221. Megjegyzések a Toldi-szótárhoz. = Magyar Nyelvőr, 1983. XVII. évf. 306—308. p. 
222. Nevek és számok tanúsága Juhász Gyula költészetében. = Magyar Nyelvőr, 1983. CVH. 
évf. 398—410. p. 
223. Juhász Gyula, Tiszai csönd. = Édes Anyanyelvünk, V. 1983. 1. szám, 12. p. 
224. Juhász Gyula, a nyelvművész. = Édes Anyanyelvünk, V. 1983. 2. szám, 1. p. 
225. Majd. = Népszabadság, 1983. január 22. 16. p. 
1984. 
226. Hiánycikk. = Édes Anyaneylvünk, VI. 1984. 2. szám, 1. p. 
1985. 
227. Juhász Gyula és az impresszionizmus. = Magyar Nyelvőr, 1985. CIX. évf. 286—299. p. 
228. Tiszteletem. = Népszava, 1985. december 9. 9. p. 
1986. 
229. A „Magyar Társaság" (in Soproni líceum. Szerk.: Győrfly S.—Hunyadi Z.) Budapest, 1986. 
182—198. p. 
230. Lakáscsere és apróhirdetés. = Édes Anyanyelvünk, VHI. 1986. 1. szám, 3—4. p. 
231. Vakolás. = Népszava, 1986. április 28. 6. p. 
232. Megjegyzések az érzelemkifejezés kérdéséhez. = Magyar Nyelvőr, 1986. CX. évf. 346—349. p. 
233. Szaknyelvünk 3. = Magyar Nyelv, 1986. LXXXH. évf. 457—466. p. 
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